序詞論 -古今和歌集を中心に- by 杉山, 美都子
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忠 貫 蘇 友
卑 之 恒 刺
9 16 8 7 序敬数
36 99 60 46 入集敬数
25.0 16.2 13.3 15.2 %
忠 貫 鍋 友
卑 之 恒 則
21 36 20 7 序敬
186 913 482 72 入集敬数
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% 序 也蛋 義
0ー 3 0 春上
0 0 0 春下
0 1 0 夏
0 3 0 秩上
0 1 0 秩下
0 0 0 冬
0 0 0 賀
50 2 1 離別
0 1 0 栗
0 2 0 物名
26.9 26 7 恋
26.7 15 4 翠
26.7 15 4 蛮
57.1 14 8 恋四
45.5 ll 5 悲五
0 2 0 哀倭
50 10 5 雑上
0 5 0 雑下
42.9 21 ･9 琵
87.5 8 7 ○
35.7 140 50 計
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